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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan kredit 
bermasalah (NPL) terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum di 
Indonesia tahun 2011-2015. Bank Umum dipilih menjadi objek penelitian 
dikarenakan pertumbuhan penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum 
mengalami penurunan.
Penelitian ini menggunakan metode ex post facto. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi data panel 
dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil Uji t dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
variabel dana pihak ketiga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
penyaluran kredit sedangkan variabel kredit bermasalah (NPL) tidak berpengaruh 
secara negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM di Indonesia. 
Berdasarkan hasil Uji F dapat disimpulkan bahwa variabel dana pihak ketiga dan 
kredit bermasalah (NPL) secara simultan berpengaruh terhadap penyaluran kredit 
UMKM pada Bank Umum di Indonesia.
Variasi pengaruh dari kedua variabel bebas dapat diketahui berdasarkan nilai 
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,656 Sehingga 65,6% variasi penyaluran 
kredit UMKM dipengaruhi oleh dana pihak ketiga dan kredit bermasalah (NPL) 
dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.
Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, Kredit Bermasalah (NPL), Penyaluran Kredit 
UMKM, Bank Umum di Indonesia
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ABSTRACT
AMIN HARINA. 8105112281. The Influence of Third Party Funds and Non 
Performing Loans to Credit Disbursement of Micro Small Medium Enterprise 
in Indonesian Commercial Banks. Jakarta: Concentration in Cooperative 
Economics Education, Study Program of Economics Education, Departement of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 2016.
This study aims to determine the influence of third party funds and non 
performing loans to credit disbursement of micro small medium enterprise in 
Indonesian commercial banks 2011-2015. Commercial Banks have become the 
object of study because the growth credit disbursement of Micro Small Medium 
Enterprise (MSME) in commercial banks decreased.
This study used ex post facto method. Data analysis technique used is the test for 
normality, heteroscedasticity test, panel data regression analysis and hypothesis 
testing. Based on t test results can be concluded that third party funds have 
positive effect and significant on the credit disbursement while the variable 
nonperforming loans (NPL) have no significant negative effect on the Micro Small 
Medium Enterprise (MSME) credit disbursement. Based on F test results it can be 
concluded that variables third party funds and non-performing loans (NPL) 
simultaneously have influence on credit disbursement of Micro Small Medium 
Enterprise (MSME) in Indonesian Commercial Banks.
Variations the influence of two independent variables can be known by the 
coefficient of determination (R2) of 0.656. Thus, 65.6% of the variation MSME 
credit disbursement is influenced by third party funds and non performing loans 
(NPL) and the rest influenced by other factors outside the research model.
Keyword: Third Party Funds, Non Performing Loans (NPL), Micro Small 
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“Selalu. Tidak pernah tidak. 





(QS Ali Imran 173) 
 
“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran 
yang kamu jalani, yang akan membuatmu terpana, hingga kau lupa 
betapa pedihnya rasa sakit” 
-Ali bin Abi Thalib- 
 
Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibu, Bapak, dan kakakku, 
Atas segala pengorbanan, tetesan keringat serta lantunan doa 
yang tiada putus untuk kesuksesan penulis. 
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